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文化衝擊正面影響
對於有建議本港大學可 
同時招收國內學生，他深信 
透過不同地區的文化衝擊， 
有助促使香港學生建立更廣 
闊的世界觀。事 實 上 ，嶺南 
大學正積極從現行的交換生 
制 度 ，計劃發展至直接招募 
形 式 ，以百分之五爲上限， 
增加海外學生的比例。
優質教育發揚光大
隨着嶺南正名大學，陳 
坤耀教授認爲，自我評審資 
格有助該校提升在開辦新課 
程 方 面 的 自 主 權 。 
未 來 ，嶺南大學將 
繼續貫徹博雅教學  
的 使 命 ，他期望將 
嶺南的優質教育理  
念 ，進一步發揚至 
國 際 層 面 。
本報記者黎碧瑤 
攝影記者馮世華
在陳坤耀教授眼中，
的意義絕不僅限於象牙塔 
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架構精簡增凝聚力
博雅教育全人學習
嶺南大學校長陳坤耀教授指 
出•作爲博雅學府的嶺南大學， 
非常重視學生的思維發展學習， 
鼓勵他們訓練理性和邏輯性的思 
考 判 斷 ，以及建立廣闊的國際視 
野 和 認 知 ，並積極參與社會聯繫 
服 務 ，豐富他們的人生經驗。
在實踐博雅教學的過程中， 
嶺南大學的跨學科學分制課 
程•旨在向學生傳授涵蓋了 
不 同 範 畴 的 學 科 知 識 ，達到 
通 才 教 育 的 目 標 。透過學術 
導 師 制 度 ，由講師指導學生 
在 廣 泛 的 課 程 中 選 讀 學 科 ， 
以 及 進 行 深 入 的 學 習 討 論 ， 
注重師生之間緊密關  
係 ，强調博雅教學的 
全 人 學 習 精 神 。
象牙塔外校園溢趣
在陳坤耀教授眼 
中 ，教育的意義絕不 
僅局限於象牙塔內  
，是以嶺南大學在
設計多元教學課程的同時，亦非 
常鼓勵學生走出課堂以外，盡情 
投入校園生活，貫徹嶺南的獨特 
博雅教育特色。
師生互動宿舍計劃
在三年兩宿的政策下，現時 
嶺南大學的學生入住宿舍比率， 
高約百分之七十五。他 指 出 ，宿 
舍計劃的意義，在於培養學生的 
群體合作和獨立自主精神，並能 
進一步拉近師生之間關係，充分 
發 揮 教 與 學 互 動 的 優 點 。事實 
上 ，在多元化的校園文康活動薰 
陶 下 ，有助正面發展學生的多方 
面興趣和才能，建立更健全的性 
格 態 度 。
嶺南大學以「博雅教育」（ 
Liberal Arts Education )爲大學 
使命，强調以全人教育爲教學目 
標 ，致力培養學生的宏觀國際視 
野 ，面對二H-—世紀的社會新挑 
戰 0
確立使命發揮作用
在嶺南大學慶祝酒會上，陳坤耀教 
授 （右四）與一眾嘉賓向其他來賓 
祝酒。
博雅教學作育英才
嶺 南 大 學 全人教育黌宮新視野
貫
徹
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命
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嶺南大學於一八八八年在廣州創立，其後於一 
九 六 七 年 ，以 「嶺 南 學 院 」之 名 ，在香港延施教 
澤 。自創校以來，學院一直秉承優良的辦學傳統，
提供至爲完善的教育，悉 心 培 育 學 子 ，使他們具有 
獨立的思考和判斷能力，富 責 任 感 ，處 事 認 眞 ，爲 
社會作出貢獻。
學院以堅定不移的决心，在教與學方面不斷改 
進 ，精 益 求 精 ，並致力提升硏究質素，力 臻 完 善 ，
務求成爲一所具香港特色的博雅學府。嶺南學院獲 
授 「大 學 」之 名 ，肯定了學院過去多年所取得的卓 
越 成 就 。我謹 藉 此 機 會 ，向所有曾作出貢獻的人士
衷 心 致 賀 ，並祝願嶺南大學在未來的日子裏，繼續貫徹其辦學使命，再創佳 
績 0
香港特別行政區行政長官董建華
. 嶺南大學創校於一八八八年，當其以嶺南學
§ 院之名在一九六七年復校時，僅是一所只有一百 
P 名學生的私立專上院校。發 展 至 今 ，嶺南已是一 
g 所頒授學位並己取得自行評審資格的博雅大學，
+ 學生人數超過二千人。今 天 ，嶺南學院己正式取 
得 大 學 名 銜 ，並在高等教育界成功地確立了其博 
雅大學的獨特地位。嶺南的成功足證在教育事業 
上 不 斷 求 進 ，精 益 求 精 ，必可取得豐碩的成果。
嶺南大學能夠取得卓越成就，除因爲院校的歷屆 
管治團體領導有方之外，還有賴全體教職員和學 
生努力不懈，而更重要的，是得到眾舊生的鼎力支持。
嶺南大學秉承學院一百一十一年的優良傳統，以 「作 育 英 才 ，服務社 
會 」爲 宗 旨 ，更 採 取 「全人教育」的 模 式 ，致力培育青年才俊，使他們能夠 
在社會日趨全球化和競爭日益劇烈的情况下，應付各種艱巨的挑戰。我深信 
嶺南大學憑着堅定不移的决心，必定能夠繼往開來，再 創 佳 績 ，昂然邁向新紀元。
我謹藉此機會，衷心向所有盡心竭力爲嶺南作出貢獻的人致賀，並祝願嶺南大 
學百尺竿頭，更進一步。 ‘
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更 大 發 展 貢 獻 更 巨
適逢嶺南學院正名爲嶺南大學，我謹代表大學教育資 
助 委 員 會 （教 資 會 ） ，向 嶺 南 大 學 校 董 會 、校 長 、各教 
師 、職員及同 學 致 以 衷 心 的 祝 賛 。
嶺南由三十多年前只有數間課室的小型私辦學院，發 
展至今天成爲一所擁有設計獨特的校舍的大學，殊非僥 
倖 ，實爲嶺南校董會及全體師生多年來努力的成果。
嶺南的使命是成爲一間國際認可的，富有香港特色的 
博 雅 大 學 。我深信嶺南在正名大學後，在此方面定可有更 
大 發 展 ，亦能爲香港高等教育界作出更大貢獻。
大學教育資助委員會主席林李痛如博士
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教育統籌局局長王永平
親身參與更能體驗人生
有 說 時 下 大 學 生 都 只 關 心 個  
人 ，漠 視 社 會 。對 此 ，梁秉鈞認爲  
: 「我 們 要 循 序 漸 進 ，不可能强迫 
學 生 去 關 心 社 會 。」也 許 ，透過'活 
動 ，讓 學 生 親 身 體 驗 ，收 效 更 佳 。
爲鼓勵學生參與社區活動，過 
去 ，該校曾擧辦過不同類型的社區 
活 動 ，如 r 社 會 服 務 之 星 獎 勵 計  
劃 」 、「X計 劃 」、新來港人士補習 
班 等 ，並與區內中學作交流。
「X計 劃 」由嶺南大學與屯門警 
署及區內外展社工機構合辦，專爲 
—或 二年級學生而設。彼選中的學 
生 ，在接受資深社工的培訓後，便 
須 作 出 爲 期 兩 年 或 以 上 的 服 務 承  
諸 ，以 「大 哥 哥 」及 「大 姐 姐 」的 
身 份 ，與區內有需要的青少年建立
驗室科學課程。配 合 此 0  
計 劃 ，嶺南正與其他院 
校 商 討 合 作 ，實 行 學 分 雪 f  
轉 移 計 劃 ，讓 學 生 到 其 廢 霜  
他大學修讀理科課程。 教 學
此 外 ，饒 教 授 認 痠 術  
爲 ，嶺 南 在 發 展 本 科 課 稱 g  
程 的 同 時 ，亦需要適當 
開辦硏究課程。現 時 ， 麓 
嶺 南 的 碩 士 及 博 士 課 程 蠢  
全 屬 硏 究 生 課 程 ，未 科  
來 ，該 校 計 劃 開 辦 兩 個 |  
授課式的碩士課程，包 g  
括 老 人 學 碩 士 課 程 及 英 ^  
文碩士課程。前 者 將 較 嶺  
偏 重 社 會 性 多 於 治 療 方 爾  
面 ，後 者 則 是 針 對 在 職 §
教師的進修需要而設。 胃
嶺 南 於 四 年 前 起 開 g  
辦 博 士 課 程 ，連 同 碩 士 發  
硏 究 生 ，迄今共有十五 
人 。饒 教 授 坦 言 ，此數目略嫌 
不 足 。他希望在未來三年，該 
校 的 硏 究 生 人 數 能 增 至 六 十  
人 。此 外 ，爭取硏究課程自我 
評審資格亦是該校的目標。這 
樣 ，該校在開辦硏究課程上， 
便能享有更大自由度。
持 _教 育 配 合 需 要
近 年 ，政府積極鼓吹終身 
學 習 風 氣 。有 見 及 此 ，嶺南亦 
打算成立持續教育部，以配合 
區內人口的進修需要。
饒 教 授 指 出 ，現時屯門及 
元朗區內約有近九十萬人口， 
惟區內並無任何持續教育基礎 
設 施 。嶺南曾進行有關硏究， 
發現區內勞動人口平均較其他 
地 區 的 年 輕 ，入 息則較低。由
此 可 見 ，區內人口在提升知識 
水平方面的需求頗高。
加强合作開辦課程
建議中的嶺南持續進修學 
院 ，將以開辦資訊科技、英語 
及 商 業 等 實 用 課 程 爲 主 。另 
外 1 學院亦將與專業團體及外 
地 院 校 結 盟 ，並開辦相關的專 
業 課 程 。
由於嶺南的師資採全球招 
募 形 式 ，故該校師資多元化， 
包 括 了 本 地 、海外及內地學  
者 。其 中 ，以經濟系的內地學 
者 比 例 最 高 ，較本地教授人數 
更 多 。此 外 ，在 過 去 四 年 ，嶺 
南大學具教授資格的師資比率 
大 幅 上 升 ，九 九 年 更 逾 七 成  
( 不 包 括 語 文 中 心 ） 。
史哲讖程有別其他
饒 教 授 認 爲 ，嶺南作爲一 
家 博 雅 學 府 ，此兩項課程相當 
重 要 。不 過 ，未來嶺南的哲學 
及 歷 史 課 程 ，將有別於其他大 
學 的同類課程。哲學課程將以 
道德哲學爲主。歷史課程則會 
包 括 世 界 、中國歷史以至部分 
香 港 歷 史 。
嶺南旣提倡全人教育，自 
然 期 望 學 生 能 文 理 兼 備 。因 
此 ，該 校 正 構 思 透 過 通 識 課  
程 ，爲全日制學生開辦理科課 
程 。
本科以外研究課程
不 過 ，饒 教 授 强 調 ，有關 
課程會以軟件科學爲主，如環 
境 科 學 、資訊’管 理 、决策科學 
及 科 學 史 等 ，而不打算開辦實
正名大學後，嶺南在課 
程謖計及發展上，#要面對  
麵挑戰:：紙要保存傳統的博 
雅 之 風 ，’又要配合现代社會 
需 要 ③在該較_完成的二〇 
〇—至二〇〇四年學衡發展 
計 中 ，便提出了多項螢展 
新方向
學習並不限於校園内，知識亦 
不獨從書本上可獲得。這種全人教 
育的理念，對大專教育尤其重要。 
自升格大學後，嶺南大學成立了學 
生服務中心，藉以進一步實殘這種 
全人教育理念。
嶺南大學自 今 年 九 月 起 ，將原 
有的學生事務處與輔導及就業處合 
併 ，成 立 學 生 服 務 中 心 ，並新設學 
生 輔 導 長 一 職 。
締造環境適合全人發展
據身兼此職的嶺南大學中文系 
教 授 梁 秉 鈞 解 釋 ，作爲一間具理想 
的 大 學 ，嶺南希望透過加强學生服 
務 ，去締造一個適合全人發展的學 
習 環 境 。爲了避免此理念流於口號 
式 ，而是能落實於學生的日常生活
S 梁秉鈞：我們要循序漸進，不 
可能强迫學生去關心社會。
洗滌學子心靈積極投入社群
嶺南學生服務中心實踐全人教育
嶺南正名大學後首屆學位頒授典禮 
尤本克、韓禮德、林山木獲頒榮譽博士銜
嶺南大學訂於今天（十一月二曰）假乜門 
校園舉行正名後的首屆學位頒授典禮，八百多 
名畢業生將獲頒學士及碩士學位，另向著名學 
者尤本克教授和韓禮德教授，以及本港報人林 
山木（筆名林行止）頒授榮譽博士銜。
尤本克教授獲頒榮譽法學博士
尤 本 克 （Prof•丨nga-Stina Ewbank) 教授爲英 
國里斯大學英國文學教  
授 ，曾先後受聘於多間  
知 名 學 府 如 倫 敦 大 學 、 
哈 佛 大 學 、馬 利 蘭 大  
學 、哥 倫 比 亞 大 學 等 ， 
論 著 豐 富 ，由英國文學  
以至挪威戲劇均屬她的  
專 長 〇
尤教授對本港的高  
等 教 育 發 展 ，勞偉功
高 。她於一九八二年至一九九七年獲委任爲「教 
資 會 」成 員 ，負 責 各 有 關 大 學 的 學 術 評 審 、升 
格 、教與學質素保證過程檢討、管理檢討等繁重 
工 作 ，貢 獻 極 大 。尤 本 克 在 「教 資 會 」服務期 
間 ，「教 資 會 」轄下的院校數目由兩間增至八 
間 ，各大學亦迅速發展，配合了社會對人才的殷 
切 需 求 。
韓禮德教授獲頒榮譽文學博士
韓 禮 德 教 授 （Prof.
M.A.K. Halliday ) 是馳譽 
國 際 的 語 言 學 家 ，曾於 
一九四〇 年代就讀北京 
大 學 和 嶺 南 大 學 ，專修 
中 國 語 言 學 ，一九五五 
年於英國劍橋大學取得 
博 士 學 位 。韓氏之專長 
爲 語 言 學 ，他 將 語 言 、
文化與社會三者融爲一
體 ，並提出語言作爲社會記號學的理論 
( language as social semiotics ) ° 
韓教授論著超過一百五十篇，並歷 
任 多 國 著 名 學 府 的 客 席 教 授 及 訪 問 學  
人 。一 九 七 六 年 ，他獲悉尼大學聘任爲  
語 言 學創系講座教授，直至一九八七年 
榮 休 。退休後他依然對語言學的硏究孜 
孜 不 倦 ，目前還經常到世界各地學府主持會議或 
講 學 ，毫不吝嗇地與學生及學者分享他的知識和 
硏 究 心 得 。
林山木獲頒榮譽社會科學博士
林 山 木 ，筆 名 林 行 止 ，乃 香 港 《信報》和 
《信報財經月刊》創 辦 人 。一九七三至一九九七 
年 間 ，以 f 政 經 短 評 」爲 名 在 《信報 》發表社 
論 0
林 行 止 爲 文 ，理據周 
詳 ，態 度 絕 不 模 棱 ，是爲 
「政 經 短 評 」'一大特色。
二 十 多 年 來 ， 「政經短  
評 」涉 及 經 濟 、社 會 、政 
治 及 民 生 等 課 題 ，立場堅 
定 如 一 ，對某些富爭議性 
的 問 題 ，他更作出可信而 
不 可 愛 之 言 。這就是林行 
止對香港不 尋 常 的 貢 獻 。
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應屆畢業生青雲路上
BoscoKwok (會計及財務學系）
現任職於 H.L. Leung &  Co.的郭同 
學 認 爲 ，在面試時能主動參與，是成 
功 求 職 的 關 鍵 。郭同學現正爲今年十  
二 月 的 HKSA/A C C A 聯 合 考 試 作 準  
備 0
羅 凱 玲 （市場及國際企業學系）
羅同學現職青年會（丫W C A) 程序 
幹 事 ，在校積極組織活動•具領導才  
能 的 她 曾 參 加 「行 政 人 才 培 訓 計  
劃 」 ，認爲有助增强自信心，令自己勇於面對挑戰。
容藴才（市場及國際企業學系）
容同學現任吉之島（香 港 ）百貨有限公司見習行政人員，未來或會 
被派往日本 t受 訓 。容同學深明事前準備充足，是獲取錄的最大關鍵。
GaryChan (市場及國際企業學系）
曾 於 J.Walter Thompson Co.，作暑期實習的陳同學，畢業後於該公 
司任職 Account Servicing Trainee。爲了方便與客戶溝通，他正準備修讀 
日文課程。
S 嶺南學生稹極參與其他活 
動 。圖爲嶺南大學中文系
系 會 （九八 / 九九年度） 
北京學術交流團。
作 課 生 中 育 化  心  
了 學 務 體 文  
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